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 ←.、、診花芽分化.←_→著しく花芽分断
 しない期間する期間
 第翅図.四季成り性品種の高温期にわける花芽分化の可能な期間、
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『
論文審査結果要旨
現在,日本で栽培
一季成り性品種
では夏秋期に果
期の国産果実に
実生産できる四
化・発達の生理
研究では,四季成
における花芽の分化と発達に及ぼす環境要因に
四季成り性品種
25/20℃では限界
的長β性である
停止し,限界日長
明らかにされた
ら四季成り性晶
資植物であるこ
 り高い温度・長い日長で花芽分化することが示された。
以上の結果,高温
晶種の栽培では
見から,その原因
であると推察さ
り短い品種を選
夏秋期における四
 園芸学的な意義が非常に大きいと考えられる。
本砺究は夏秋期
究発展に十分寄
 与するに値するものと認定した。
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